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Asociaclón de Estudios Reusenses
Después de larga gestación, un grupo de socios ha
organizado ia Àsociación de Estudios P.eusenses,
cuya constitución están dandó cima. lIn editor, To-
rrelLdeP.eus,ofrece sus medios técnicos para presentar
pulcramente las ediciones de Ios libros que se acuerde
pul,iicar.
Próximamente se repartirá uu fascjculo a todos los
socios del Centro, por si les ioteresa formar parte de
la Asociación a la que P.EVISTÀ DEL CENT1O DE LEC-
TUIÀ desea muchos éxitos eo la magnifica labor de
ciudadanía que va a emprender.
Sección Excursionista
Delegación de Camping. - Esta recién constitufda
Delegación ha iniciado sus actividades, plantando la
nueva tienda de campaia por vez primera. ei día 1.0
de Julio•último.
E1 higar elegido fué la 1,ellísisna oriila del lago
Annecy (Haute-Savoie) en los Àlpes franceses, sitio
ideal para practicar eI camping y punto de partida de
innumerables excursiones.
Tomaron parte en la gira ios socios Francisco Font
de Rubinat, Jaime Aguadé Sans, Sinforjano Sardá y
Àntonjo L. Garcís.
Esbart Montserrat
Desde el 24 al 31 de agosto!último, ha celebrado di-
versos actos, dedicados a sus componentes, habiendo
destacado, la sesión de eba1lets., celebrada en ri
Salón de Àctos del Centro de Lectura, y que itsé co-
mentada, por nuestro Redactor-Jefe, Don J osé Banis
Sans.
Clases de italiano y Becas de •estudio en ltalia
TaI como se anunció oportunamente, ei el curso
próximo empezarán & darse en nuestro Centro cIases
de lengua itaiana, a cargo de un profesor nativo, el
cua1 se trasladará expresamente para este lin & nuestra
cludad.
Pero para que esto sea posible, es necesario, que
todas aqueilas personas interesadas en el estudio de
dicha lengua, pasen a inscribirse antes del 25 de sep-
tiembre, puesto que hay que disponer de un cierto
número de alumnos como mínimo.
Podemos anuncjar además, que los que sigan estos
cursos oficiales de iengus jtaljana, podrán optar a Ias
becas de estudio, que se conceden todos los aos, para
residir. durante un mes, en Italia.
Aero Club de Reus
Durante el pasado mes han continuado las activi-
dades de la Escuela de Pjiotos de Turismo, siendo
,arios Ios alumnos que han sido soltados y que deii-
tro de breves días conseguirán el título.
La Sección de Aeromodelisroo continúa su gran
actividad preparando varios festivales en distintas
pobiaciones de nuestra provincia.
SERVICIO METEOROLOGICO del CENTRO DE LECTURA - Resumen del mes de Julio 1952
Día	 Míniina	 Día	 Ptonedio
Desviación de
promedio de
este nes.
Temperatura (en grados C.) .....335	 9	 20	 29	 268	 + 09
Presión atmosférica (en mm. de mercurio).	 764	 10	 55	 27	 7605	 - l3
Velocídad del viento (Km. recorridos en 24 h,) 247	 29	 48	 24	 121	 +16
Humedad relativa (°Io de saturación) . . -	 90	 4	 35	 9	 561	 - 115
Evaporación (en mm.) ......122	 29	 29	 11	 68	 - O9
Horas de 50i eficaz . . - 	 11	 13	 1	 18	 • 705	
- 340
Visibilidad horizontal (en Km.) 	 25	 29	 4	 22	 133	 - 17
Liuvia 	
	
	
436 litros por metro cuadrado en 5 días de Iluvia apreciable.
Máxima precipitación 18 •8 litros el dja 22.
Desviación del promcdio en este mes + 237 litroS.
